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KAKO STUDENTI ŠPANJOLSKOG JEZIKA  
I KNJIŽEVNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PREPOZNAJU I 
DOŽIVLJAVAJU INAČICE ŠPANJOLSKOG JEZIKA
Metka Bezlaj* 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ovaj rad predstavlja rezultate drugog dijela upitnika provedenog među studentima španjolskog 
jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Istraživanje 
ispituje u kojoj su mjeri studenti sposobni prepoznati govori li se određena inačica španjolskog 
u Španjolskoj ili u Hispanskoj Americi te na kojem točno području. Rezultati su pokazali da 
studenti vrlo uspješno određuju je li riječ o španjolskom ili hispanoameričkom varijetetu, no 
teže ih povezuju s određenom regijom ili područjem. Istraživanje se također bavi stavovima 
studenata prema španjolskom jeziku i njegovim varijetetima. Studenti općenito imaju pozitivan 
stav prema svim inačicama španjolskog jezika, no prednost ipak daju varijetetima koji se govore 
u Španjolskoj.
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Prepoznavanje poluoto nih ina ica španjolskog jezika 
Slika 1. Prepoznavanje madridske ina ice španjolskog jezika. U kojem dijelu Španjolske mislite da se govori 
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Slika 2. Prepoznavanje andaluzijske ina ice španjolskog jezika. U kojem dijelu Španjolske mislite da se govori 
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Prepoznavanje hispanoameri kih ina ica španjolskog jezika 
Slika 3. Prepoznavanje meksi ke ina ice španjolskog jezika. U kojoj zemlji mislite da se govori ovakav 
španjolski jezik?3
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Slika 4. Prepoznavanje kolumbijske inačice španjolskog jezika  
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Slika 5. Prepoznavanje peruanske ina ice španjolskog jezika. U kojoj zemlji mislite da se govori ovakav 
španjolski jezik? 
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Slika 6. Prepoznavanje čileanske inačice španjolskog jezika  
U kojoj zemlji mislite da se govori ovakav španjolski jezik?”
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Slika 7. Prepoznavanje argentinske ina ice španjolskog jezika. U kojoj zemlji mislite da se govori ovakav 
španjolski jezik? 
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Slika 8. Postotak točnog povezivanja poslušanih inačica s Hispanskom Amerikom
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Slika 9. Postotak to nog povezivanja poslušanih ina ica s konkretnom zemljom Hispanske Amerike. 
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Tablica 1. Prosječan stupanj slaganja studenata preddiplomskog studija s navedenim tvrdnjama 
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Slika 11. Postotak slaganja svih studenata s tvrdnjom  




Slika 12. Postotak slaganja svih studenata s tvrdnjom i  i  ži j i  ji j   ak  i  
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Slika 12. Postotak slaganja svih studenata s tvrdnjom  
„Volio bih živjeti u zemlji gdje se ovako govori.“
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Slika 13. Procjena dinamičnosti
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Slika 14. Procjena brzine. 
 
Slika 15. Procjena razumljivosti. 
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Slika 14. Procjena brzine. 
 
Slika 15. Procjena razumljivosti. 
 



























Slika 15. Procjena razumljivosti
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Slika 16. Procjena jednostavnosti. 
 
Slika 17. Procjena ugodnosti. 
 
Slika 18. Procjena simpati nosti. 
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Slika 16. Procjena jednostavnosti. 
 
Slika 17. Procjena ugodnosti. 
 
Slika 18. Procjena simpati nosti. 
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